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fare o dISfare Il genere:
la tentazIone paradoSSale della collana 
dI raccontI leSbIcI PriNCiPeSSe Azzurre
Alison Carton-Vincent
Université de Provence
La collana delle Principesse azzurre è una serie di  raccolte di  racconti 1 
lesbici attualmente composta di sette volumi. La prima raccolta, intito-
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Lavorare la materia-lingua: creazioni linguistiche e incongruità di una 



















assurdità,  come  nella  commedia  breve  L’estate scorsa giù al ghetto 14  di 
Margherita Giacobino. Lorena, «accademica in carriera», esclama guar-
dando Ivana «esemplare di butch italica»: «Non conosco nessun Giosuè. 
Comunque  quella  lì,  quella  scimpanzé,  quella  invece  la  conosco,  me 
la  ricordo benissimo,  stava al convegno GLBTQNSCV di Bologna, e 
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inquietanti o nostalgici. In Le parole che «lei» mi ha detto,  la narratrice 
si rivolge alla madre e ripercorre con tono umoristico le loro divergenze di 
opinioni sull’omosessualità:
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del Bambino nel giardino dei girasoli: bada alla  sua compagna  incinta, 



















































































scorsa giù al ghetto. Rimane sempre centrale l’ottica di una messa in crisi 
dei luoghi comuni sul genere.
riscrivere il mito dell’androgino: il terzo sesso omosessuale?
Un altro modello culturale importante in Principesse azzurre si delinea 
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